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摘 要: 我国金融学高等教育目前明显落后于经济体制改革和金融业的发展 , 很难适应金融全球化背景下中国所面
临的诸多挑战。要打破旧的教育思想和观念的束缚 , 确立新的教育思想和观念。我国金融学高等教育( 本科层次) 培
养的毕业生应该具有宽厚扎实的经济、金融理论基础 , 从事金融实务工作的能力 , 较高的外语与计算机水平 , 较强的
创新开放意识和法制自律意识。
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西 方 发 达 国 家 接 轨 。在 欧 美 , 资 产 定 价( asset pric-
ing) 、公 司 金 融( corporate finance) 以 及 新 近 兴 起 的
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①国际教育界早已对知识、能力和素质的关系给予了高度 重
视。联合国教科文组织在1996年出版的国际21世纪教育委员会的报






























































































学生专业素养的提升。笔者认为 , 在金融学教学中 ,
应特别关注知识的不确定性、未知性, 让学生认识到
知识不过是人们关于世界的假设, 具有条件性、境域































老化周期要长得多 , 专业基础课一旦掌握牢固 , 学
生今后知识自我更新的能力就可以得到很大的提






































以渔”, 因此夯实学生的理论基础 , 提高学生的综合
素质, 增强学生从事实际工作的适应能力, 就成为本
科教学的直接目的。也就是说, 本科教育应该是厚基
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